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Quelques symptômes de carence en bore 
chez le palmier à huile 
L'anoma l i e  cara tér i sée pa r  les symplômes le  
fol ioles en  « baïonne ttes », assoc i ée à la m alad ie  des  
« pet i l e s  feu i l l es » ( l i t l l e  Ieaf) , peut  être  dans  de  nom­
b reux  cas re l iée à la  clé llcience en bore dans  le  b i l an  
n u l r i t i f  de s  arbres,  à cond i t i o n  q u e  l 'o n  n ' o bserve p a s  e n  
m ê m e  temps de p o u r r i t u re de l a  flèche o u  d u  b o u rgeo n .  
La cl é fl n i li on  du  n i veau c r i l i que  d u  d iagnost ic  fol i aire 
est  dé l i ca le  en  ra ison de l a  d i fnc u l l é  qu ' i l  y a à raccor­
der les observat ions  san i ta i res aux ré u l l at s  d 'analyses 
fol ia ires ,  pu isque ce moyen d ' i nves tigal ion  donne  une  
« im age » de la  s i l u a l ion p rése n l e  de  l a  n u t r i t ion san s 
exp l i quer  ce q u i  a p u  se passer 2 an s  a u paravant s i  Je 
6 1 4  -
bou rgeon  a été lésé par Jes  beso i n s  en bore (Cont r ibu ­
t io n  à l 'ét ude  de la  carence e n  bore d u  pa l m ie r  à h u i le ,  
M .  0 LLAGN I E R  et G .  VALVE R D E ,  Oléagineux n ° 6 ,  
j u i n  1 968 ,  p .  359-366) .  
Cependant ,  e n  Malais ie ,  l e  n iveau d 'a l imen ta t i on  
convenable se sit u e  à 1 5-20 p .  p .  m .  cl ans  l a  feu i l l e  de 
rang 1 7 , e n  Af r ique  de l 'O uest  à 6 p .  p .  m.  e t  sur  les  
o i s  r iches  de l 'Amér ique du Sud (Colo m bie )  à 
7- p .  p .  111 . 
SYMPTOMES 
Les p r i ncipa u x  sym p t ô mes sont cara c t é r i sés par : 
- une  longue u r  des fe u i l l es i nfér i eu re à l a  norma l e  
pa r  su i t e  d ' u n  rapproc hement  des  i n ser t i on s  Jo l i a ires 
s u r  une cert a i n e  l ongu e u r  du rac h i s  ( f i g . 1 ) ; 
- u n e  e x t rém i t é  des  fol i o les en  « baïonne t t es » 
( f i g .  2) ( H ooked lea f) ; 
- des  déforma t i on s  acce n t uées des  fe u i l les ou  c l e  l a  
J lèche ( fi g .  3 )  ; 
- u n  a rrêt  par fo i s  com p l e t  de l ' é m i ss i on  fo l i a i re ; 
- u ne assoc i a t i on  de baïonne t t e s  el « bandes 
b lanches  » ( fig .  2 e l  4 ) .  
A v a n t  de conc l u re à u n  effet de l a  défi c i ence e n  bore,  
l o rsque l ' on  e t ro u ve en p résence de  cas semb lab les ,  i l  
conv i en t  d e  'assu rer : 
1 ° qu ' i l  n 'ex iste  pas  de po u rr i t u re d e  la nèche (spea r 
ro l )  ou  d u  bou rgeo n (bu cl rot ) ,  o u  clans  le cas con t ra i re 
s ' i l  n ' y  a pas p l u t ôt u n  e ITet de déséq u i l i bre  p hys io lo­
g ique  ( t empéra t u re) ; 
2° q u ' i l  n e  s 'ag it  pas  d u  résu l ta t  d ' u n e  app l i ca t i o n  
a no rma le  de produ its  c h i m iques  à t rop forte concen­
t ra t i on  ; 
3° n i  d ' une  anc i enne  attaque de  ronge u r  o u  d ' i n secte 
ayant at t e i n t  le vo i s in age du cœur ; 
4 ° n i  d ' u n  facteu r  génét ique  (cro isemen t s  par t icu­
l iers) .  
C A U SES 
Les anomal ies  d e  l a  dé fic ience en  bore appara i ssen t  
généralement c l ans  les so ls  ayant u ne fa ib l e  ten e u r  dans  
O léagineux ,  24e  année , n ° 1 1  - ovembre 1 969 
cet  é l ément  ( i n fé r i eu re à 0 ,2-0 , 1 p .  p .  m .  de  bore 
ass im i lab le )  ma i s  i l  ex i ste u n e  l ia i son entre les beso i n s  
d e s  arb res e t  l a  c ro i ssance .  Ceux-ci  s o n t  d'autant  p l u s  
élevés que  l a  c ro issance e s t  p l u s  rapide ent re 1 2  e t  
1 3  mo i s ,  c 'est -à-d i re lorsque l e s  su jets  s e  développent 
dans  des cond it i ons  écolog iques t rès favorab les .  
C'est p o u rq uo i ,  dans u n  sol  pauvre en  bo re ,  les  
symp tômes peuvent  n e  pas appara itre s i  la cro i s sance 
est l ente  o u  s ' extér ior i ser s i  l e  déve loppement est 
amé. l i o ré par l ' app l i cat ion d' u ne fu m u re m i n éra le . 
S i  l a  d é fi c i ence e n  bore ex i ste e n  pép i n ière,  e l l e  
pe u t  s 'ext ér io r i se r  de nombreux m o is ap rès l a  p l an  ta­
l io n .  Une  observa t io n  des prem i è res p lanta t i ons  s 'avère 
donc par t i c u l iè rement  nécessa i re .  
C O R RECT I O N  
On corr ige ces a n o m a l ies p a r  des app l i ca t i ons  de  
Borax .  E n  pép i n ière e n  ple i n e  terre ,  i l  est recommandé  
d ' a p po rte r  1 0  à 20 k g  de bora t e  agr icole par  ha .  
Pou r l e s  j e u nes  cu l t u res e t  l e s  c u l t u res e n  pro d uct i on , 
le t r a i t eme n t  à l ' a isse l le des fe u i l l e s  s ' es t  révé l é  la 
mé t hode la  p l u s  e fficace .  On app l i que  50 g/arbre/a n  en 
déb u t  de sa i son  des  p l u i es  dès la  2e  a nnée de plan t a­
t i o n  ( l e s  p l anta t i on s  d e  l ' a n née étan t trop j e u nes , e t  
r i squan t  d ' ê t re l égèrement  brû lées p a r  l e  p rod u i t ,  
so n t  fu mées  en  co u ro n ne) .  
A par t i r  c l e  l a  3 e an née cl e c u l t u re et pou r  les  su ivan ­
tes ,  on appo rte 75 g/a rb re/an ( la méthode d 'épandage à 
l ' a isse l l e  a é té  décr ite dans  la p age de  p ra t ique  agricole 
11° 74 ,  Olfagineux, j u i n  1 968 ,  p.  37 1 -372) . Douze mo i s  
e n v i ron  a p rès l ' appl ica t io n ,  l e  bo re  réd u i t  l e  nombre 
d 'arbres a fîect és de p rès de 90 p .  1 00 .  
Dans  les  zones dé f i c ientes en bore ,  i l  est en  ou tre 
recomma ndé  de fa i re appel à du m atériel végéta l  
ayant u n  fa ib l e  pou rcen tage de sang « De l i  » en  
généra l  p l u s  se ns ib l e  à ces  anomal i es .  
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